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KATA PENGANTAR
Pertama-tama, kami memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hi-
dayahNya sehingga Buku Prosiding Konferensi Nasional Matematika (KNM) XIX-2018 dapat
diterbitkan. KNM XIX diselenggarakan oleh Jurusan Matematika Universitas Brawijaya be-
kerjasama dengan Indonesian Mathematical Society (IndoMS). KNM XIX merupakan kegiatan
yang diselenggarakan oleh IndoMS bekerjasama dengan Jurusan Matematika Universitas Bra-
wijaya. Konferensi ini mengambil tema Pengembangan Matematika dalam Meningkatkan Daya
Saing Bangsa.
KNM XIX bertujuan sebagai wadah mendesiminasikan dan mengomunikasikan hasil-hasil
penelitian dalam bidang Matematika, Statistika, Ilmu Komputer dan pembelajarannya. Para pe-
neliti, pendidik, pengguna, dan peminat matematika dari seluruh Indonesia dapat saling berbagi
dan saling bertukar pikiran dalam bentuk seminar untuk mendiseminasikan dan mempublika-
sikan hasil-hasil penelitian mereka, baik kajian teoritis, aplikasi, maupun edukasi matematika.
Pada kegiatan KNM XIX selain menyelenggarakan konferensi/seminar untuk mendisemina-
sikan dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian, KNM XIX juga menyelenggarakan kongres
untuk pemilihan Presiden IndoMS, pemilihan lokasi KNM XX pada tahun 2020 dan pemilih-
an lokasi International Conference on Mathematics and Its Applications (IICMA). Prosiding
ini berisikan 195 makalah yang telah dipresentasikan pada Konferensi Nasional Matematika
(KNM) XIX dan direkomendasi oleh Tim Penilai Makalah untuk dimuat dalam prosiding.
Terwujudnya Prosiding ini tidak terlepas dari kerja keras tim prosiding dan dukungan dari
tim Penilai Makalah dan Editor serta penulis makalah. Oleh karena itu, kami atas nama panitia
KNM XIX mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas partisipasi
dan bantuan semua pihak. Semoga Buku Prosiding KNM XIX-2018 ini memberi manfaat ke-
pada pembaca dan penulis.
Ketua Panitia KNM XIX,
Syaiful Anam, S.Si., M.T., Ph.D.
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Abstrak. Terapi adalah salah satu cara penyembuhan suatu penyakit. Dimana faktor berat
badan, usia, batuk, retraksi, sesak dan demam diduga berpengaruh terhadap berapa lama
terapi pasien pneumonia. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis jalur yang merupakan perluasan dari analisis regresi. Digunakan untuk mengkaji
hubungan sebab akibat antara sejumlah variabel dalam suatu model penelitian dan modelnya
digambarkan dalam bentuk diagram. Tujian pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui berapa
besar korelasi antarvariabel dan pengaruh langsung, tidak langsung serta pengaruh total.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observatif menggunakan desain penelitian cohort
dengan metode prospektif pada pasien pneumonia di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah
Bantul. Karena terdapat data yang tidak signifikan, maka pesamaan struktural diubah menjadi
                    , data yang tidak signifikan telah diTrimming atau dihilangkan dari
model. Selanjutnya dengan persamaan struktural yang baru diperoleh pengaruh langsung   
terhadap Y sebesar 0,177746,    terhadap Y sebesar 0,258267. Pengaruh tidak langsung   
dan    terhadap Y memiliki besar yang sama yaitu -0,000664 dan pengaruh total    dan   
terhadap Y adalah sebesar 0,4347. Pada penelitian ini diperoleh persamaan struktural:    
                                            .
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1 PENDAHULUAN
Pneumonia adalah infeksi pernafasan akut yang mempengaruhi paru-paru. Pneumonia
dapat disebabkan oleh sejumlah agen infeksi, seperti virus, bakteri dan jamur. Pada tahun
1921 [1] mengembangkan teknik ini yang sebenarnya merupakan pengembangan dari analisis
korelasi. Selama proses perkembanganya analisis jalur mempunyai kedekatan hubungan
dengan analisis regresi. Pada analisis regresi dapat diketahui pengaruh langsung antara
variabel bebas terhadap variabel terikatnya, sedangkan pada analisis jalur selain pengaruh
langsung dapat juga diketahui pengaruh tidak langsung dari kedua variabel tersebut. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa antara variabel dalam analisis jalur mempunyai hubungan sebab
akibat (causing modeling). Analisis jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan
sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi
variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung [2].
2 METODE PENELITIAN
Langkah kerja yang dilakukan untuk menghitung koefisien jalur [3], pertama yaitu
membuat diagram jalur setelah itu menghitung matriks korelasi antervariabel dengan
menggunakan rumus:
     
     
             
         
     
     
    
         
              
    
         
        
(1)
Kemudian disajikan dalam bentuk matriks sebagai berikut:
   
               
               
 
     
 
     
 
 
 
 
(2)
Langkah selanjutnya yaitu menghitung matriks invers korelasi antarvariabel eksogen
  
    
             
           
 
 
 
 
 
 
 
   
(3)
Kemudian menghitung semua koefisien jalur     , dimana i=1,2,…,k ; melalui rumus:
    
    
 
    
 
             
           
 
 
 
 
 
 
 
   
    
    
 
    
(4)
Langkah selanjutnya yaitu pengujian koefisien jalur secara keseluruhan dengan menggunakan
hipotesis sebagai berikut:
   :                            (Tidak terdapat pengaruh variabel eksogen terhadap
variabel endogen)
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   : Minimal ada satu i dengan          (Terdapat pengaruh variabel eksogen terhadap
variabel endogen)
Taraf signifikansi:   maka didapatkan   mage࢈          . Satatistik uji:
   
       ࢈ 
            
   
     
            
   
(5)
Dengan i = 1,2,...,k dan k = banyak variabel eksogen dalam sub struktur yang sedang diuji.
Dengan keputusan:    ditolak jika 耀࢈          mage࢈           atau nilai signifikansi     
Setelah pengujian secara keseluruhan maka dilakukan pengujian koefisien jalur secara
individu dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut:
   :          (Tidak terdapat pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen)
   :          (Terdapat pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen)
Taraf signifikansi:   maka didapatkan   mage     .     ࢈    Satatistik uji:
       
    
            
      
    ࢈
(6)
Dengan i = 1,2,...,k dan k = banyak variabel eksogen dalam sub struktur yang sedang diuji.
Dengan keputusan:    ditolak jika 耀࢈          mage          ࢈    atau nilai signifikansi     
Teori Trimming
Teori Trimming yaitu suatu metode yang bekerja dengan menghilangkan koefisien jalur
yang tidak signifikan dan tidak memenuhi kriteria. Menurut [4] uji kelayakan model
dilakukan ketika diperoleh model yang telah di-trimming atau model alternatif. Statistik untuk
menguji hipotesis tersebut dapat digunakan statistik chi-kuadrat yang diusulkan oleh [5] yaitu:
          ln     (7)
dimana N dan d masing-masing menunjukkan ukuran sampel dan banyaknya koefisien jalur
yang tidak signifikan, dan Q adalah:
        
 
   
(8)
dimana     adalah koefisien determinan multipel untuk model yang diusulkan, dan M
koefisien determinan multipel untuk model setelah terdapat koefisien jalur yang tidak
signifikan. Koefisien determinan multipel tersebut adalah:
               
         
             (9)
Statistik W mendekati distribusi chi-kuadrat (χ  ) dengan derajat bebas d , maka model layak
digunakan jika      χ  .
Besarnya Pengaruh Variabel Eksogen terhadap Variabel Endogen
Pengaruh yang diterima oleh sebuah variabel endogen dari dua atau lebih variabel eksogen,
dapat secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Pengaruh secara sendiri-sendiri
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(partial), bisa berupa pengaruh langsung, bisa juga berupa pengaruh tidak langsung, yaitu
melalui variabel eksogen yang lainnya.
Menghitung besarnya pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung serta pengaruh total
variabel eksogen terhadap variabel endogen secara parsial, dapat dilakukan dengan rumus:
1. Besarnya pengaruh langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen:
            (10)
2. Besarnya pengaruh tidak langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen:
                    (11)
3. Besarnya pengaruh total variabel eksogen terhadap variabel endogen adalah
penjumlahan besarnya pengaruh langsung dengan besarnya pangaruh tidak langsung:
                                   (12)
Metodologi Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan jenis penelitian
observatif menggunakan desain penelitian cohort dengan metode prospektif pada 50 pasien
pneumonia di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Variabel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah usia, antibiotik, demam, sesak, retraksi dan batuk sebagai variabel
eksogen dan lama terapi pasien pneumia sebagai variabel endogen.
Langkah-langkah analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah memasukkan
data usia, antibiotik, demam, sesak retraksi, batuk dan lama terapi pasien pneumia.
Selanjutnya merencanakan model awal yang akan terbentuk dengan menggunakan diagram
jalur, kemudian mencari nilai korelasi antar variable, menghitung besar koefisien jalur serta
mengujian keseluruhan koefisien jalur. Apabila diperoleh model alternatif maka dilakukan uji
kelayakan model, pengujian asumsi analisis jalur. Langkah terakhir yaitu menentukan besar
pengaruh tak langsung dan pengaruh total dari masing-masing variabel eksogen terhadap
variabel endogen yang dipengaruhi.
3 HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan teori yang dipaparkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi lama
terapi maka yang berkedudukan sebagai variabel eksogen adalah usia, antibiotik, demam,
sesak, retraksi, dan batuk. Variabel yang berkedudukan sebagai variabel endogen adalah lama
terapi. Persamaan struktural yang menunjukkan hubungan dari variabel-variabel tersebut
adalah sebagai berikut:
                                                           
(13)
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson
1 ,691a ,477 ,404 1,33655 1,937
a. Predictors: (Constant), Batuk, Retraksi, Usia, Demam, Sesak, Berat_Badan
b. Dependent Variable: Lama_Terapi
ANOVAa
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1
Regression 65,812 6 10,969 5,811 ,000b
Residual 81,168 43 1,888
Total 146,980 49
a. Dependent Variable: Lama_Terapi
b. Predictors: (Constant), Antibiotik, Demam, Sesak, Usia, Batuk, Retraksi
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Coefficientsa
Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) 3,132 ,785 3,988 ,000
Usia ,003 ,010 ,040 ,326 ,746
Demam ,391 ,110 ,420 3,543 ,001
Sesak ,374 ,160 ,458 2,346 ,024
Retraksi ,045 ,183 ,050 ,248 ,805
Batuk ,049 ,118 ,050 ,416 ,679
Antibiotik -,129 ,196 -,083 -,661 ,512
a. Dependent Variable: Lama_Terapi
Dari hasil output diperoleh keterangan bahwa koefisien jalur demam dan sesak terhadap
lama terapi kedua-duanya secara statistik adalah bermakna (     옸 x     ܽ ܾ  dan    
 ܽ 옸ܾ         , sedangkan koefisien jalur lainnya tidak bermakna (     옸 x     ܽ ܾ  dan
     ܽ 옸ܾ         oleh karena itu proses akan diulang dengan mengeluarkan koefisien
yang tidak bermakna.
Teori Trimming
Karena pada penelitian ini terdapat variabel bebas yang tidak signifikan, maka variabel
tersebut dikeluarkan dari model (trimming). Diperoleh nilai Q = 0,9768 dan nilai W=1,08,
selanjutnya dihitung nilai chi-kuadrat dengan d=4 dan          maka diperoleh χ         o.
Dapat disimpulkan bahwa W   χ   atau 1,08<3,357 berarti bahwa    diterima atau model
layak digunakan. Setelah melakukan teori Trimming selanjutnya dilakukan perhitungan ulang
sebagaimana proses di atas. Diperoleh persamaan struktural yang baru setelah data di-
Trimming
                        (14)
Gambar 1: Diagram Analisis Jalur
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson
1 ,659a ,435 ,411 1,32960 1,805
a. Predictors: (Constant), Sesak, Demam
b. Dependent Variable: Lama_Terapi
ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1
Regression 63,892 2 31,946 18,071 ,000b
Residual 83,088 47 1,768
Total 146,980 49
a. Dependent Variable: Lama_Terapi
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b. Predictors: (Constant), Sesak, Demam
Coefficientsa
Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) 3,174 ,361 8,792 ,000
Demam ,392 ,102 ,422 3,845 ,000
Sesak ,416 ,090 ,508 4,634 ,000
a. Dependent Variable: Lama_Terapi
Terlihat pada tabel Coefficientsa bahwa koefisien jalur demam dan sesak menjadi 0,422
dan 0,508, dan keduanya adalah signifikan atau bermakna, sedangkan pada tabel Model
Summary terlihat bahwa R square menjadi 0,435 dengan demikian koefisien jalur   adalah:
                     u  u
Menghitung Besar Pengaruh Langsung, Tak Langsung dan Pengaruh Total
Pengaruh variabel Langsung Tidak langsung Total
       0,177 -0,00066 0,17634
       0,258 -0,00066 0,25734
Tabel 1: Hasil Perhitungan Besar Pengaruh pada Jalur
Keterangan:    = faktor demam;    = faktor sesak; Y = lama terapi.
4 KESIMPULAN
Lama terapi dapat dipengaruhi secara langsung oleh    dan    yaitu sebesar 0,177 dan
0,258, sedangan secara tidak langsung memiliki nilai yang negatif yaitu dari    melalui   
sebesar -0,00066 dan begitu pula dari    melalui    sebesar -0,00066.    dan    secara
bersama-sama mempengaruhi Y sebesar 17,7% + 25,8% = 43,5% (R2 = 0,435). Besar
pengaruh yang disebabkan oleh variabel lainnya diluar variabel    dan    dinyatakan dengan
   
  , yaitu sebesar (0,7517)2 = 0,565 atau sebesar 56,5%, maka besarnya pengaruh yang
diterima oleh Y dari    dan    serta variabel diluar    dan    (yang dinyatakan oleh variabel
residu  ) adalah          
       
    43,5% + 56,5% = 100%.
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